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1. Filaggrine genmutaties zijn geassocieerd met atopisch eczeem en non-atopisch 
eczeem dat begint in het eerste levensjaar. (dit proefschrift) 
2. Dragers van een filaggrine genmutatie dienen geen kat in huis te nemen om het 
risico op het ontstaan van eczeem en sensibilisatie te verkleinen. (dit proefschrift) 
3. Bij patienten met vesiculeus handeczeem en een allergie voor huisstofmijt geeft 
inhalatie provocatie met huisstofmijt een toename van blaasjes welke wordt vooraf 





4. De tetracycline-triamcinolon zalf (gele zalf) heeft een vergelijkbaar effect als 
triamcinolon zalf op de ziekte activiteit van klinisch niet-ge"infecteerd constitutioneel 
eczeem. (dit proefschrift) 
5. Het vervangen van dermatologen door verpleegkundig specialisten voor de 
behandeling van eczeem is kostenbesparend en kosteneffectief. (dit proefschrift) 
6. Ouders van kinderen met eczeem zijn meer tevreden over de behandeling door de 
verpleegkundig specialist dan door de dermatoloog. (dit proefschrift) 
7. Vanuit het perspectief van de patient is patienttevredenheid een maat voor de 
kwaliteit van zorg; een factor om rekening mee te houden. 
8. Bij patienten met eczeem leidt toename van kennis niet altijd tot toename van 
zelfmanagement. 
9. Voor het effect van de behandeling van eczeem bij kinderen is opvoeding 
belangrijker dan voeding. 
10. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. (Albert Einstein) 
11. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (Mario Andretti) 
